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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of brand trust and brand preference on 
purchasing decisions and to determine the effect of brand trust and brand preference 
simultaneously on purchasing decisions. This research was conducted at the Plasa PT. 
Telekomunikasi Indonesia Teuku Umar Denpasar. The number of samples taken was 100 
respondents. Data collection techniques are documentation, literature study, interviews, 
observations, and questionnaires. While the data analysis techniques are classical assumption 
test, multiple linear regression analysis, determination analysis, t test, and f test. The test 
results show that brand trust has a positive and significant effect on purchasing decisions for 
Indihome Products at PT. Telekomunikasi Indonesia, Denpasar Area. The test results show 
that brand preference has a positive and significant effect on purchasing decisions for 
Indihome Products at PT. Telekomunikasi Indonesia, Denpasar Area. The test results show 
that brand trust and brand preference have a positive and significant effect on purchasing 
decisions for Indihome Products at PT. Telekomunikasi Indonesia, Denpasar Area.  
 
Keywords: Brand Trust, Brand Preference, and Purchase Decisions. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand trust dan brand preference 
terhadap keputusan pembelian dan untuk mengetahui pengaruh brand trust dan brand preference 
secara simultan terhdap keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan di kantor Plasa PT. 
Telekomunikasi Indonesia Teuku Umar Denpasar. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 
responden. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi pustaka, wawancara, 
observasi, dan kuesioner.sedangkan teknik analisis datanya adalah uji asumsi klasik, analisis 
regresi linier berganda, analisis determinasi, uji t, dan uji f. Hasil pengujian menunjukkan brand 
trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk Indihome Pada 
PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Denpasar. Hasil pengujian menunjukkan brand 
preference berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk Indihome 
Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Denpasar. Hasil pengujian menunjukkan brand 
trust dan brand preference berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Produk Indihome Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Denpasar. 
 
Kata Kunci : Brand Trust, Brand Preference, dan Keputusan Pembelian 
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Pendahuluan 
Pada era perkembangan zaman seperti saat ini, persaingan bisnis menjadi semakin tajam 
baik di pasar domestik (nasional) maupun internasional. Perkembangan dunia usaha yang 
dinamis dan penuh persaingan menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan orientasi 
terhadap cara mereka mengeluarkan produk, mempertahankan produknya, menarik konsumen, 
dan menangani pesaing Tjiptono (2011). Jumlah pengguna internet semakin banyak, internet 
pada awalnya merupakan media browsing untuk keperluan militer dengan nama sebelumnya 
Arpanet (Advanced Research Project Agency Network) yang dibentuk oleh Departemen 
Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang 
semakin maju, kini internet menjadi media komunikasi hampir semua kalangan masyarakat 
umum dapat mengakses baik menggunakan handphone dan gadget lainnya. 
Keputusan pembelian (buying decision) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 
rencana konsumen untuk membeli produk/jasa tertentu, serta berapa banyak unit produk/ jasa 
yang dibutuhkan pada periode tertentu Kumala (2012). Oleh karena itu, pengambilan keputusan 
pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 
penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan 
evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 
Konsumen saat ini juga sangat kritis dalam memilih suatu produk, keputusan untuk membeli 
suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian akan brand trust  (kepercayaan merek) dan brand 
prefence dimana konsumen lebih mempercayai suatu merek dibanding yang lainnya. Perusahaan 
berlomba-lomba membangun brand trust (kepercayaan merek) sebaik mungkin guna menarik 
perhatian konsumen untuk membeli.  
Fenomena terjadinya keputusan pembelian dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti salah satu fenomena perilaku konsumen yang sering kita lihat adalah perilaku membeli. 
Perilaku konsumen dibagi atas perilaku rasional seperti membeli produk sesuai yang dimiliki, 
membeli produk sesuai kualitasnya, membeli produk yang benar – benar dibutuhkan oleh 
konsumen serta membeli produk yang mampu memberikan kegunaan optimal. Namun ada juga 
perilaku konsumen irrasional yakni perilaku konsumen yang dilakukan dengan tidak berdasarkan 
pada pertimbangan yang baik, misalnya membeli karena tertarik pada merek, membeli karena ada 
diskon, membeli karena ikut-ikutan (demonstration effect), membeli karena tertarik iklan produk 
dan membeli karena ingin mempertahankan prestise.  
Fenomena terjadinya brand trust terhadap keputusan pembelian ini dapat terlihat melalui 
produk yang di pasarkan, khususnya produk jaringan internet (wifi, telepon rumah dan tv chanel 
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luar negeri). Banyaknya brand dan produk jaringan internet saat ini mendorong konsumen untuk 
melakukan identifikasi dan pengambilan keputusan saat menentukan suatu brand yang ideal 
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kompetisi tersebut akan terus berlanjut 
melihat banyaknya perusahaan jaringan internet yang terus berinovasi menciptakan produk-
produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin dinamis seiring 
perkembangan zaman.  
Fenomena terjadinya brand preference terhadap keputusan pembelian ini dapat terlihat dari 
kekuatan merek yang timbul dalam hati dan benak pelanggan, preferensi merek menunjukkan 
bagaimana merek tersebut lebih disukai walaupun banyak merek-merek lain yang menawarkan 
produk serupa. Pengukuran preferensi merek adalah upaya untuk menentukan dampak dari 
kegiatan pemasaran pada hati dan pikiran pelanggan saat ini dan pelanggan potensial Preferensi 
biasanya didapatkan konsumen dengan membandingkan sesuatu tersebut dengan sesuatu lainnya. 
Saat merek tersebut memberikan apa yang diharapkan konsumen, maka konsumen akan 
cenderung menyukai merek tersebut. Brand Preference yang kuat akan mendorong konsumen 
memiliki ketertarikan terhadap suatu merek.  
Di Indonesia, salah satu perusahaan produk pelayanan jaringan internet diantaranya adalah 
PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai sebuah penyedia jasa pelayanan umum yang mengawasi 
sektor telekomunikasi di Indonesia berkewajiban untuk selalu meningkatkan bentuk kepercayaan 
akan suatu merek yang baik kepada pelanggan. Peningkatan kepercayaan produk adalah suatu 
kata yang sangat diinginkan oleh setiap perusahaan maka hal ini juga akan mampu meningkatkan 
brand trust dan brand preference perusahaan, dimana konsumen lebih memilih produk 
berdasarkan mereknya apapun bentuk produknya. Perusahaan penyelenggara informasi dan 
telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and 
network provider) yang terbesar di Indonesia. Visi dari PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah 
Denpasar yaitu berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoComm terkemuka 
dikawasan Asia Tenggara, dan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Misi yang dimiliki PT. 
Telekomunikasi Indonesia Wilayah Denpasar yaitu memberikan pelayanan dengan jaminan 
bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan 
berkualitas, dengan harga kompetitif.  
PT. lTelekomunikasi lIndonesia lmengelola lbisnis lmelalui lpraktek-praktek lterbaik 
ldengan lmengoptimalisasikan lsumber ldaya lmanusia lyang lunggul, lpenggunaan lteknologi 
lyang lkompetitif, lserta lmembangun lkemitraan lyang lsaling lmenguntungkan ldan lsaling 
lmendukung lsecara lstrategis. lMemberikan lproduk lyang lbaik ldan lberkualitas lkepada 
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lpelanggan lmerupakan lsalah lsatu lusaha lstrategi lpokok lyang ldapat ldigunakan lsetiap 
lperusahaan luntuk lmencapai lkeberhasilan ltujuan lusaha. lPT. lTelekomunikasi lIndonesia 
lmerupakan lsalah lsatu lBUMN lyang lsahamnya lsaat lini ldimiliki loleh lpemegang lsaham 
lmayoritas lperusahaan ladalah lPemerintah lRepublik lIndonesia lsebesar l52,6 lpersen 
lsedangkan lsisanya ldikuasai loleh lpublik lsebesar l47,4 lpersen. lSaham lPerusahaan 
ldiperdagangkan ldi lBursa lEfek lIndonesia l(BEI), lNew lYork lStock lExchange l(NYSE), 
lLondon lStock lExchange l(LSE) ldan lpublic loffering lwithout llisting l(POWL) ldi lJepang. 
lPT. lTelkom lmenyediakan ljasa ltelepon ltetap lkabel l(fixed lwire lline), ljasa ltelepon ltetap 
lnirkabel l(fixed lwireless), ljasa ltelepon lbergerak l(mobile lservice), ldata/internet lserta ljasa 
lmultimedia llainnya. lPT. lTelkom lIndonesia lTbk lWilayah lDenpasar lsebagai lperusahaan 
lpemegang ljasa ltelekomunikasi lterbesar ldi lIndonesia lmengerahkan lsumber ldayanya luntuk 
lmeningkatkan lFixed lBroadband lke lseluruh lwilayah lIndonesia. lMaka ldari litu lPT. 
lTelekomunikasi lIndonesia lmengeluarkan lproduk lyang lbernama lIndihome. ljumlah 
lpelanggan lIndihome lselama l3 lperiode ldari ltahun l2017-2019, lpelanggan lyang 
lmenggunakan lproduk lIndihome lmilik lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lyang lpaling lsedikit 
lyaitu lpada ltahun l2017, ldengan lpengguna lproduk lIndihome lsingle lplay lsebanyak l700 
lorang lpelanggan, lpada lproduk lIndihome ldouble lplay lsebanyak l759 lorang lpelanggan, ldan 
lpada lproduk lIndihome ltriple lplay lsebanyak l980 lorang lpelanggan ldengan ltotal 
lkeseluruhan lpelanggan lsebanyak l2.439. lHal lini ldikarenakan lpada ltahun l2017 lPT. 
lTelekomunikasi lIndonesia lbaru lmeluncurkan lproduk lIndihome ldengan lmenggunakan 
lkualitas ljaringan lnirkabel lmenggunakan lfitur lfiber loptik ldan lkurangnya lpersiapan ldalam 
lbidang lmanajemen lyang lmengakibatkan lbanyaknya lpemutusan llayanan. l 
 Dibandingkan ldengan ltahun l2019 lpelanggan lyang lmenggunakan ljasa lIndihome 
lmilik lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lyang lpaling lbanyak lyaitu lpada ltahun l2019, ldengan 
lpengguna lproduk lIndihome lsingle lplay lsebanyak l798 lorang lpelanggan, lpada lproduk 
lIndihome ldouble lplay lsebanyak l2.103 lorang lpelanggan, ldan lpada lproduk lIndihome ltriple 
lplay lsebanyak l869 lorang lpelanggan ldengan ltotal lkeseluruhan lpelanggan lsebanyak l3.770. 
lBanyaknya lpelanggan lpemakaian ljasa lpada ltahun l2019 ldikarenakan lPT. lTelekomunikasi 
lIndonesia lsigap ldalam lmencari linformasi lpermasalahan lapa lpenyebab lbanyaknya 
lpemutusan llayanan ldan lsegera lmemperbaiki lbidang lmanajemennya ldengan lterus 
lmemperbaharui lproduk, ldan lmenambah lteknisi luntuk lmenangani lkeluhan ldari lpelanggan 
lagar lsegera lmendapatkan ltindakan lmaka ltidak lakan lmenyebabkan lrasa lkecewa ldari 
lpengguna llayanan lproduk. l 
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Produk lsingle lplay ldan ldouble lplay lsejauh lini lbelum lpernah lmengalami lpenurunan 
lpemakaian lataupun lpenjualan lpada lsetiap ltahunnya, lfenomena lini lmenunjukkan lbahwa 
lmasyarakat llebih lbanyak lyang lmemilih lpaket lsingle lplay ldan ldouble lplay ldibanding 
lpaket l(Triple lPlay) lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia. lHal ltersebut lmenandakan lbahwa 
lmasyarakat ldominan llebih lmembutuhkan linternet ldan ltelepon lrumah ldibandingkan lTV 
ldengan lchanel lluar lnegeri ldimana lpada lperkembangan ljaman lyang lsudah lcanggih lini 
lbanyak lditemukan lgadget lyang lbisa ldigunakan luntuk lmenonton lfilm lchanel lluar lnegeri 
lhal lini ljuga lmempengaruhi lpenurunan lpemakaian lproduk lIndihome ltriple lplay. lMeskipun 
lbanyak lperusahaan lyang lmenawarkan ljaringan linternet lmurah ldengan lkecepatan ljaringan 
lyang lsama ltetapi lbanyak lmasyarakat llebih lmemilih lproduk ldari lPT. lTelekomunikasi 
lIndonesia lhal lini lmembuktikan lbahwa lBrand lTrust ldan lBrand lPreference lberpengaruh 
lsangat lsignifikan lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk. lBerdasarkan lpermasalahan 
ltersebut lrumusan lmasalah lpenelitian lini ladalah l: l1) lBagaimanakah lpengaruh lbrand ltrust l 
lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia 
lWilayah lDenpasar l? l2) lBagaimanakah lpengaruh lbrand lpreference lterhadap lkeputusan 
lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar? l3) 
lBagaimanakah lpengaruh lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lsecara lsimultan lterhadap 
lkeputusan lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah 
lDenpasar? 
Menurut lKurniawan l(2015) lmenyimpulkan lKeputusan luntuk lmembeli lyang ldi 
lambil loleh lpembeli litu lsebenarnya lmerupakan lkumpulan ldari lsejumlah lkeputusan. 
lMenurut lAmirullah l(2010) lmengemukakan lPengambilan lkeputusan ladalah lsuatu lproses 
lpenilaian ldan lpemilihan ldari lberbagai lalternatif lsesuai ldengan lkepentingan-kepentingan 
ltertentu ldengan lmenetapkan lsuatu lpilihan lyang ldianggap lpaling lmenguntungkan. 
Kepercayaan lmerek ladalah lpersepsi lakan lkehandalan ldari lsudut lpandang lkonsumen 
ldidasarkan lpada lpengalaman, latau llebih lpada lurutan-urutan ltransaksi latau linteraksi lyang 
ldicirikan loleh lterpenuhinya lharapan lakan lkinerja lproduk ldan lkepuasan lRiset lCostabile 
ldalam lFerinnadewi l(2008). lKepercayaan lterbangun lkarena ladanya lharapan lbahwa lpihak 
llain lakan lbertindak lsesuai ldengan lkebutuhan ldan lkeinginan lkonsumen. lSelain litu, 
lmenurut lDelgado ldalam lFerrinnadewi l(2008), lkepercayaan lmerek ladalah lkemampuan 
lmerek luntuk ldipercaya l(brand lreliability), lyang lbersumber lpada lkeyakinan lkonsumen 
lbahwa lproduk ltersebut lmampu lmemenuhi lnilai lyang ldijanjikan ldan lintensi lbaik lmerek 
l(brand lintention) lyang ldidasarkan lpada lkeyakinan lkonsumen lbahwa lmerek ltersebut 
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lmampu lmengutamakan lkepentingan lkonsumen. 
Preferensi lmerek ladalah lpreferensi lrelatif luntuk lmemilih ldan lmenggunakan lmerek 
ltertentu latas lmerek llain. lChomvilailuk, ldkk l(2010) lmendefinisikan lbrand lpreference 
lsebagai lsegala lsesuatu ldimana lkonsumen llebih lmemilih lbrand ldari lsuatu lproduk 
lberdasarkan lpengalaman lpertamanya ldi ldalam lmenggunakan lbrand ltersebut ldibandingkan 
ldengan lbrand llain lyang lsejenis. lMenurut lHellier, ldkk l(2003) lmendefinisikan lbrand 
lpreference lsebagai lpertimbangan lkonsumen lyang ldidasarkan lpada lderajat lkecenderungan 
lterhadap lproduk lyang ldiberikan lperusahaan lbila ldibandingkan ldengan lproduk ldari 
lperusahaan llain. 
Berdasarkan l lkajian l lteoritik l ldan l lpenelitian lsebelumnya l lyang l ldijadikan l 
lbahan lreferensi l ldalam l lpenelitian l lini, l ldirumuskan lhipotesis l ldalam l lpenelitian l lini l 
lsebagai lberikut: 
1. Pengaruh lbrand ltrust lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk 
Chatterjee ldan lChaudhuri l(2005) lmenyatakan lbahwa lBrand ltrust lsebagai lkepercayaan 
lpelanggan lyang ldibangun ldari lkeandalan ldan lintegritas ldari lsebuah lmerek. lArtinya 
lbahwa luntuk lmemperoleh lbrand ltrust lperlu ladanya lintegritas latau ljuga lposisi lsebuah 
lmerek ldi ldalam lmasyarakat lsehingga lmasyarakat lmampu lpercaya ldan lpada lakhirnya 
lmemutuskan luntuk lmenggunakan lsebuah lmerek ltersebut. lJika lkonsumen lpercaya 
lterhadap lsuatu lmerek lmaka lakan lmembeli lterus lmerek ltersebut, lmenggunakannya 
lbahkan lmemberitahukan lpada lorang llain lakan lkelebihan lmerek ltersebut lberdasarkan 
lpengalaman lkonsumen ldalam lmemakai lmerek ltersebut. lBrand lTrust lmemiliki 
lpengaruh lyang lsangat lbesar lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk. lApabila lkonsumen 
lsudah lpercaya lterhadap lmerek ltersebut ltentu lkonsumen ltidak lakan lberpindah lpada 
lmerek llain. lPenelitian lyang lmenunjukan ladanya lpengaruh lbrand ltrust lterhadap 
lkeputusan lpembelian lproduk ldilakukan loleh lNischay lK. lUpamannyu l(2014) 
lmenyatakan lbahwa lvariabel lkepercayaan latas lmerek lberpengaruh lpositif ldan 
lsignifikan lterhadap lvariabel lloyalitas lmerek.Berdasarkan lhasil lyang lada lsebelumnya, 
lmaka lpada lpenelitian lini lhipotesis ldapat ldi lrumuskan lsebagai lberikut l: 
H1 l: lDiduga lbrand ltrust lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan 
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2. Pengaruh lbrand lpreference lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk 
Fongana l(2009) lBrand lpreference ldihasilkan ldari lperbandingan latau lpenilaian lsebuah 
lmerek lrelatif lterhadap lmerek lyang llainnya. lJika lmerek ltersebut lmemiliki lkepribadian 
lyang lsesuai latau lmemberikan lnilai lyang loptimal lmaka lkonsumen lakan lcenderung 
lmenyukai lmerek ltersebut. lSelanjutnya lpenelitian lSudarmono l(2016) ljuga lmenyatakan 
lbahwa lpreferensi lmerek lmemiliki lpengaruh lterbesar lterhadap lkeputusan lpembelian 
lkonsumen. l lBerdasarkan lhasil lyang lada lsebelumnya, lmaka lpada lpenelitian lini 
lhipotesis ldapat ldi lrumuskan lsebagai lberikut l: 
H2 l: lDiduga lbrand lpreference lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan 
lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar. 
3. Pengaruh lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk 
Turgut ldan lGultekin l(2015) ldalam lpenelitiannya lyang ldidapatkan lhasil lbrand ltrust 
lmemiliki lpengaruh lpositif lpada lniat lmembeli lkembali. lMenurut lVigripat ldan lChan 
l(2007) ldalam lpenelitiannya ljuga ljuga lmenyatakan lbrand ltrust lmemiliki lefek llangsung 
lyang lpositif lterhadap lniat lmembeli lkembali. lSelanjutnya lHellier let lal l(2010) ldalam 
lpenelitiannya ljuga ldidapatkan lhasil lbrand ltrust lberpengaruh lsignifikan lterhadap lniat 
lmembeli lproduk, ldan lpenelitian lyang ldilakukan loleh lAhmed l(2014) lyang ldidapatkan 
lhasil lbahwa lbrand lpreference lberpengaruh lpositif lterhadap lniat lmembeli lkembali. 
lArdhanari l(2008) ldalam lpenelitiannya lmenjelaskan lbahwa lbrand lpreference 
lberpengaruh lsignifikan lterhadap lniat lmembeli lkembali, lhal lyang lsama ljuga 
ldidapatkan loleh lHellier let lal l(2003) ldalam lpenelitiannya ldidapatkan lhasil lbrand 
lpreference lberpengaruh lpositif llangsung lterhadap lniat lmembeli lkembali.Berdasarkan 
lhasil lyang lada lsebelumnya, lmaka lpada lpenelitian lini lhipotesis ldapat ldi lrumuskan 
lsebagai lberikut l: 
H3 l: lDiduga lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi 
lIndonesia lWilayah lDenpasar l 
Metode lPenelitian 
Pendekatan lyang ldigunakan lpada lpenelitian lini ladalah lpendekatan lKuantitatif lyang 
lberbentuk lasosiatif, lyaitu lmeneliti l“ lPengaruh lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lterhadap 
lkeputusan lpembelian lproduk lIndihome lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah 
lDenpasar. lKerangka lberpikir ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 
Sumber : Intan Ali, Sukma Irdiana, Jesi Irwanto (2009), Ida Maslakhah, Sutopo (2017) 
Populasi ldalam lpenelitian lini ladalah lpengguna lproduk lIndihome lSingle lPlay, 
lDouble lPlay ldan lTriple lPlay ldi lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lselama l3 lperiode ldari 
ltahun l2017-2019, lmaka ljumlah lpopulasi ldalam lpenelitian lini lberjumlah l9.109 lorang 
lpengguna lproduk lIndihome. lsampel lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lsebanyak 
l100 lresponden. lTeknik lpenentuan lsampel lyang ldigunakan ladalah lpurposive lsampling. 
lData lyang ldipergunakan ldalam lpenelitian lini ladalah ldata lprimer. lData ltersebut 
ldikumpulkan l ldengan l lwawancara l llangung l lmelalui l lkuesioner. lDisamping litu, 
ldipergunakan lpula lsejumlah ldata lsekunder lyang ldikumpulkan lmelalui lhasil lobservasi ldan 
lkepustakaan luntuk lmendukung lataupun lmemperkaya lhasil lanalisis ldalam l l lpenelitian l 
lini. lData lpenelitian ldikumpulkan ldengan linstrumen lberupa lkuesioner lyang ldisebarkan 
lsecara llangsung lkepada lresponden. lInstrumen lpenelitian lyang ldigunakan lterlebih ldahulu 
ldiuji ldengan luji lvaliditas ldan luji lreliabilitas. lSelanjutnya lteknik lanalisis ldata lyang 
ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah luji lasumsi lklasik, lanalisis lregresi llinier 
lberganda,analisis ldeterminasi luji lt ldan luji lF. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan lhasil lperhitungan ldalam luji lvaliditas ldan luji lreliabilitas, lmenunjukkan 
lbahwa lbahwa lseluruh linstrumen lpenelitian lyang ldigunakan luntuk lmengukur lmasing–
masing lvariabel lyang ldigunakan ladalah lvalid ldan lreliabel, lkarena lmemiliki lrhitung llebih 
lbesar ldari lrtabel lsebesar l0,3 ldan lkoefisien lreliabilitas l(alpha lcronbach) llebih lbesar ldari 
l0,6. lDengan ldemikian lseluruh lvariabel lpenelitian ltersebut ldapat ldigunakan luntuk lanalisis 
lstatistik llebih llanjut. lBerdasarkan lpengujian lasumsi lklasik, lmodel lregresi lterdistribusi 
lnormal, lbebas lmultikolineritas, ldan ltidak lterjadi lgejala lheteroskedastisitas lsehingga lmodel 
lregresi ldapat ldilanjutkan lkembali. 
H1 
H2 
Brand Trust (X1) 
Brand Preference  (X2) 
Keputusan 
Pembelian (Y) 
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t Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) 10.653 1.929  5.522 .000 
Brand trust .112 .041 .247 2.731 .008 
Brand preference .555 .088 .567 6.274 .000 
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021 
Rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = 10,653 + 0,112 X1 + 0,555 X2 
Dari lpersamaan ldiatas ldapat ldiartikan lsebagai lberikut l: lDilihat ldari lnilai la l= l10,653, lb1 
l= l0,112 ldan lb2 l= l0,555. lHal lini lberarti lapabila lnilai ldari lbrand ltrust l(X1) ldan lbrand 
lpreference l(X2) lsama-sama lnol l(0), lmaka lkeputusan lpembelian l l(Y) lakan ltetap lada 
lsebesar l10,653. lDilihat ldari lnilai lb1 l= l0,112. lHal lini lberarti lapabila lnilai ldari lbrand 
ltrust l(X1) ldinaikkan lsebesar lsatuan lmaka lakan lmengakibatkan lkenaikkan ldari lnilai 
lkeputusan lpembelian l l(Y) lsebesar l0,112. lDilihat ldari lnilai lb2 l= l0,555. lHal lini lberarti 
lapabila lnilai lbrand lpreference l(X2) ldinaikkan lsatu lsatuan lmaka lakan lmenyebabkan 
lkenaikkan ldari lnilai lkeputusan lpembelian l l(Y) lsebesar l0,555. l lDilihat ldari lnilai lb1 l= 
l0,112 ldan lb2 l= l0,555. lHal lini lberarti lapabila lnilai ldari lbrand ltrust l(X1) ldan lbrand 
lpreference l(X2) lsama-sama ldinaikkan lsatu lsatuan lmaka lakan lmenyebabkan lkenaikkan 
ldari lkeputusan lpembelian l l(Y) lsebesar lsatu lsatuan lpada lkonstanta l10,653. 
Tabel 2. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .757a .573 .564 3.64938 
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021 
Dari ltabel l2 ldiperoleh lnilai ldari lkoefisien ldeterminasi lsebesar l57,3%. lHal lini 
lberarti lpengaruh lsecara lsimultan ldari lbrand ltrust l(X1) ldan lbrand lpreference l(X2) 
lterhadap lkeputusan lpembelian l lproduk lIndihome l(Y) lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia 
lWilayah lDenpasar l ladalah lsebesar l57,3% ldan lsisanya l42,7% ldipengaruhi loleh lvariabel 
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t Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) 10.653 1.929  5.522 .000 
Brand trust .112 .041 .247 2.731 .008 
Brand preference .555 .088 .567 6.274 .000 
Sumber: lHasil lOlah lData lPeneliti, l2021 
1. Pengaruh lBrand ltrust l(X1) lTerhadap lKeputusan lpembelian l l(Y) 
Berdasarkan lhasil lpengujian lmelalui luji lt lmenunjukkan lbahwa lpengaruh lsecara 
lparsial ldari lbrand ltrust l(X1) lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk lindihome l(Y) 
lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar l ladalah lpositif ldan lsignifikan. 
l lDinyatakan lsignifikan lkarena lt l– lhitung l> lt l– ltabel lyaitu l l2,731 l> l1,658 lSehingga 
lHo lditolak ldan lHi lditerima. lSehingga lhipotesis lpertama lditerima. lDari lhasil 
lpenelitian ldiketahui lbahwa lbrand ltrust lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan lterhadap 
lkeputusan lpembelian lyang lberarti lsetiap lpeningkatan lbrand ltrust lmaka lakan 
lmengakibatkan lkeputusan lpembelian l lakan lmeningkat ljuga. l lPeningkatan lkeputusan 
lpembelian ldapat ldiupayakan ldengan lmeningkatkan lindikator lindikator lyang lterkandung 
ldalam lbrand ltrust. lImplikasi lpada lpenelitian lini lakan lterlihat lketika lpihak lorganisasi 
lmampu lmeningkatkan lkomponen lkomponen lyang lada ldalam lbrand ltrust lsehingga 
lmembuat lkonsumen lsemakin lpercaya lterhadap lmerek lindihome lmaka lakan lsemakin 
lbanyak lkonsumen lyang lmenggunakan lproduk lIndihome. l lHal lini lsejalan ldengan 
lpenelitian lyang ldilakukan lNurcahya l(2015) lyang lmenyatakan lbahwa lbrand ltrust 
lmampu lmempengaruhi lkeputusan lpembelian lsecara lpositif ldan lsignifikan. lSejalan ljuga 
ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lTumbuan l(2015) lyang lmenytakan lbahwa lfaktor 
lfaktor lyang lada ldalam lbrand ltrust lsecara lpasti ldapat lmempengaruhi lkeputusan 
lpembelian. 
2. Pengaruh lBrand lpreference l(X2) lTerhadap lKeputusan lpembelian l l(Y) 
Berdasarkan lhasil lpengujian lmelalui luji lt lmenunjukkan lbahwa lpengaruh lsecara 
lparsial ldari lbrand lpreference l(X2) lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk lindihome 
l(Y) lpada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar l ladalah lpositif ldan 
lsignifikan. l lDinyatakan lsignifikan lkarena lt l– lhitung l> lt l– ltabel lyaitu l l6,274 l> 
l1,658 lSehingga lHo lditolak ldan lHi lditerima. lSehingga lhipotesis lkedua lditerima. lDari 
lhasil lpenelitian ldiketahui lbahwa lbrand lpreference lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lterhadap lkeputusan lpembelian lyang lberarti lsetiap lpeningkatan lbrand lpreference lmaka 
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lakan lmengakibatkan lkeputusan lpembelian l lakan lmeningkat ljuga. lPeningkatan 
lkeputusan lpembelian ldapat ldiupayakan ldengan lmeningkatkan lindikator lyang 
lterkandung ldalam lvariabel lbrand lpreference. lImplikasi lpenelitian lini lakan lterlihat 
lketika lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar lmampu lmenjadi lmerek lpaling 
ldirekomendasikan lkarena ljangkauan ldan llayanan lyang ldiberikan lmaka lakan 
lmengakibatkan lsemakin lbanyak lkonsumen lyang lmenggunakan lproduk lindihome. lHal 
lini lsejalan ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lSutopo l(2017) lyang lmenyatakan lbahwa 
lbrand lpreference lmemiliki lpengaruh lyang lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan 
lpembelian. lSejalan lpula ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lSudarmono l(2016) l lyang 
lmenyatakan lbahwa lbrand lpreference lmemiliki lpengaruh lsignifikan lterhadap lkeputusan 
lpembelian. 
Tabel 5. Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1733.596 2 866.798 65.085 .000b 
Residual 1291.844 97 13.318   
Total 3025.440 99    
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021 
Hasil lpengujian lmelalui luji lF lmenunjukkan lbahwa lpengaruh lsecara lsimultan ldari 
lbrand ltrust l(X1) ldan lbrand lpreference l l(X2) lterhadap lkeputusan lpembelian lproduk 
lindihome l(Y) ladalah lpositif ldan lsignifikan. lHal lini ldidasarkan latas lnilai ldari lF l– lhitung 
l> lF l– ltabel lyang lberarti lHo lditolak ldan lHi lditerima. llhipotesis lketiga lditerima. lDari 
lhasil lpenelitian ldiketahui lbahwa lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lsecara lbersama lsama 
lmemiliki lpengaruh lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan lpembelian lyang lberarti 
lsetiap lpeningkatan lbrand ltrust lmaupun lbrand lpreference lmaka lakan lmengakibatkan 
lkeputusan lpembelian l lakan lmeningkat ljuga. lPeningkatan lkeputusan lpembelian ldapat 
ldiupayakan ldengan lmeningkatkan lindikator lyang lterkandung ldi ldalam lbrand ltrust ldan 
lbrand lpreference. lImplikasi lpenelitian lini lakan lterlihat lketika lpenerapan lfaktor lfaktor 
lyang lterkadung ldalam lbrand ltrust ldipadukan ldengan lbrand lpreference lyang ltepat lakan 
lmemunculkan lkeputusan lpembelian lyang lmaksimal ldi lPT. lTelekomunikasi lIndonesia 
lWilayah lDenpasar. lHal lini lsejalan ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lHellier l(2010) l 
lyang lmenyatakan lbahwa lbrand ltrust ldan lbrand lpreference lmampu lmempengaruhi 
lkeputusan lpembelian lsecara lpositif ldan lsignifikan. lSejalan lpula ldengan lpenelitian lyang 
ldilakukan lAhmad l(2013) lyang lmenyatakan lbahwa lbrand ltrust ldan lbrand lpreference 
lmemiliki lpengaruh lyang lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan lpembelian l l. 
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Simpulan 
Hasil lpengujian lmenunjukkan lbrand ltrust lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lterhadap lkeputusan lpembelian lProduk lIndihome lPada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia 
lWilayah lDenpasar. lHasil lpengujian lmenunjukkan lbrand lpreference lberpengaruh lpositif 
ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan lpembelian lProduk lIndihome lPada lPT. lTelekomunikasi 
lIndonesia lWilayah lDenpasar. lHasil lpengujian lmenunjukkan lbrand ltrust ldan lbrand 
lpreference lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan lterhadap lkeputusan lpembelian lProduk 
lIndihome lPada lPT. lTelekomunikasi lIndonesia lWilayah lDenpasar. 
Saran lpenelitian lini luntuk lbrand ltrust ltetap lkearah lyang lpositif lsebaiknya 
lmemperhatikan lmasalah lbagaimana lkonsumen lmemilih lmenggunakan lproduk. lDari lsegi 
lbrand lpreference lsebaiknya lperusahaan lmampu lmenumbuhkan lbrand lpreference lyang 
ldimiliki lkonsumen. lDari lsegi lmeningkatkan lkeputusan lpembelian lperusahaan lharus 
lmampu lmemberikan lkecepatan lakses linternet lyang sesuai. 
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